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Abstract
The recent progress in cubesatellite technology allows to consider scientific applications of
these  minsatellites  including  astrophysical  research.  Miniature  X-ray  and UV-payloads  may
serve as an example.
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